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problemas! en! contextos! cotidianos! y! situaciones! propias! de! la! ingeniería.! La! evidencia! que! se! conforma! está!
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de! la!vida! real!en!el!aprendizaje!de! las!matemáticas!dentro!de! las!aulas!de!clase!de!diferentes!niveles!
educativos! (Blum! y! Niss,! 1991;! Pollak,! 1969).! Diversos! currículos! apuntan! al! reconocimiento! de! la!
matemática!como!asignatura! importante!sólo!en! la!medida!en!que!pueda!servir!a! los!alumnos!para! la!
resolución! flexible! de! situaciones!de! su! vida! cotidiana! (Secretaría! de! Educación!Pública,! 2009).! Por! tal!





las! actividades! que! genuinamente! se! trabajan! mediante! modelación! matemática! siguen! siendo!
raramente!encontradas!en!las!aulas!de!clase!(Niss,!Blum,!y!Galbraith,!2007).!!
La! presente! investigación! tiene! precisamente! como! objetivo! la! descripción! del! proceso! de! diseño,!
implementación!y!resultados!obtenidos!de!una!clase!basada!en!modelación!matemática.!Los!resultados!
se!dividen!en!dos!grandes!apartados.!En!primer!lugar!se!detalla!los!fundamentos!teóricos!y!la!manera!en!
que! fueron!diseñadas! las!actividades!que!pudieran! llevar!a! los!alumnos!a! transitar!en!cada!uno!de! las!
etapas!presentes!en! los!tres!diferentes!dominios!del!ciclo!de!modelación!elegido!(Rodríguez,!2010).!En!




mayor! información! para! el! desarrollo! futuro! de! secuencias! didácticas! en! otras! situaciones! de!
aprendizaje;!para!otro!nivel!educativo!y!para!otro!tema!matemático.!
■  Marco!teórico!
Hace! más! de! dos! décadas,! los! trabajos! de! Blum! y! Niss! (1990)! y! posteriormente! de! Henry! (2001),!
reportaban! la! importancia!de! la!vinculación!entre! las!matemáticas!escolares!y! la! “realidad”! (contextos!
extra@matemáticos)! a! través! del! proceso! de! modelación! matemática.! Aunados! a! estos! estudios! y!




Un! contexto! “real”! de! modelación! se! refiere! a! aquellos! contextos! cotidianos,! sociales,! culturales,! de!
consumo! o! de! otras! ciencias! en! los! cuales! los! estudiantes! se! ven! enfrentados! a! la! identificación! y!
manipulación! de! datos,! a! la! simplificación! y! abstracción! de! cantidades! y! variables! con! miras! a! la!
construcción!de!un!modelo!de!resolución!(Ochoa,!Alexánder,!Suárez,!Rico,!Mario,!2010).!
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la! enseñanza! y! aprendizaje! de! Ecuaciones!Diferenciales! (ED).! En! particular,! se! ha! puesto! énfasis! en! el!
significado!que!los!alumnos!pueden!conferirle!a!este!objeto!matemático!y!a!la!solución!de!la!misma.!Uno!
de!los!principales,!es!el!trabajo!realizado!en!el!aula!escolar!con!representaciones!numéricas!o!gráficas!de!
la! solución! de! una! ED,! habiendo! una! preponderancia! importante! de! métodos! analíticos! para! la!
resolución!de!ED!(Arslan,!Chaachoua,!y!Laborde,!2004;!Artigue,!1989;!Blanchard,!1994).!!
Nuestra! propuesta! parte! de! la! idea! de! diseñar! actividades! en! base! al! esquema! de! modelación!
matemática! propuesto! inicialmente! (Ver! Figura! 1)! dando! a! los! alumnos! la! posibilidad! de! conocer! la!
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El!presente! investigación!está!enmarcada!dentro!de!un!enfoque! cualitativo!de! tipo!descriptivo!puesto!
que!pretende!en!todo!momento!comprender!el!fenómeno!a!estudiar!(Hernández,!Baptista,!y!Fernández,!
2010).! La! recolección! de! datos! se! llevó! a! cabo! en! una! universidad! privada! al! norte! de! México.! La!
población! está! compuesta! un! grupo! de! alumnos! de! diversas! ingenierías! que! cursan! la! materia! de!
Ecuaciones!Diferenciales.!Para!el!análisis!de!lo!ocurrido!se!eligieron!seis!estudiantes!que!trabajan!en!dos!
equipos! de! trabajo! y! que! conforman! la! muestra! seleccionada.! El! curso! de! ED! que! se! imparte! en! la!
universidad! ha! formado! parte! de! un! proceso! de! rediseño! desde! el! año! del! 2008! con! el! propósito! de!
enfatizar! el! aprendizaje! de! este! tópico! a! través! de!modelación!matemática.! El! objetivo! primordial! del!
curso!es!mostrar!al!alumno!el!que! la!ED!no!es!solo!un!objeto!matemático!a!estudiar!sino!además!una!
herramienta! útil! para! modelar! fenómenos! en! diversos! contextos! propios! de! la! ingeniería! (físicos,!
químicos,!biológicos,!sociales,!etc.).!
Dentro! de! las! acciones! realizadas! para! el! rediseño! del! curso! se! incluyen! el! trabajo! con! diversas!
herramientas! tecnológicas! (Maple,! Mathematica,! Wolfram! Alpha,! calculadoras! TI! Nspire! CX! CAS,!
sensores,! simuladores,! etc.)! La! elección! de! la! tecnología! para! cada! una! de! las! sesiones! del! curso! está!
relacionada!directamente!con!el!propósito!mismo!de!la!clase!y!!con!el!contexto!del!fenómeno!en!que!se!
requiere!modelar.!
El! contexto! elegido! para! el! presente! estudio! es! de! naturaleza! eléctrica! y! propone! el! análisis! de!
problemas!relacionados!con! la!carga!y! la!descarga!de!un!capacitor!en!un!circuito!eléctrico!Resistencia@
Capacitor! (RC).!Este! fenómeno!permite!poner!en! juego!cuestiones! importantes! sobre!el!análisis!de!ED!
que!pueden!ser!resueltas!mediante!el!método!de!ED!lineal!primer!orden.!El!orden!de!las!sub@actividades!
propuestas!para!la!actividad!estuvo!basada!en!el!esquema!de!modelación!matemática!(Rodríguez,!2010).!
La! implementación!de! las! actividades!planeadas! se! llevó!a! cabo!en!dos! sesiones!de!una!hora! y!media!
cada!una.!Durante! las! sesiones,! las! investigadoras! tuvieron!el! rol!de!docente!de! la! clase!por! lo!que!su!
participación!se!considera!activa.!La! recolección!de!datos!se!realizó!mediante!observaciones!directas!y!
videograbaciones!que!posteriormente!fue!transcrita.!
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El!planteamiento!de! la!pregunta! inicial! pareció! ser!una!motivación!para! los! alumnos!quienes! iniciaron!




el! material! que! se! proporcionó.! El! uso! del! material! tecnológico! se! realizó! de! manera! intuitiva! no!
registrándose! problemáticas! a! pesar! de! que! para! algunos! de! los! estudiantes! representaba! la! primera!
ocasión!en!que!trabajaban!con!dichos!materiales.!
Se! pudo! apreciar! que! la! gráfica! generada! por! el! sensor! y! la! calculadora! permitió! la! reflexión! sobre! el!
significado! de! la! solución! de! la! Ecuación! Diferencial! planteada! al! inicio! de! la! clase.! El! análisis! de! la!
solución! en! una! representación! gráfica! se! vio! reforzada! por! el! detalle! de! lo! ocurrido! numéricamente!
puesto! que! el!mismo! sensor! proveía! de! una! tabla! con! el! registro! por! fracciones! de! segundo! sobre! la!
carga!del!capacitor.!!
En! las! discusiones! al! momento! de! resolver! la! ED! de! manera! analítica,! se! dejó! ver! que! los! alumnos!
enfatizaban!aspectos!de!la!solución!gráfica!que!debía!!reflejarse!al!momento!de!su!resolución!analítica.!
Por!ejemplo,!cuando!se!les!preguntó!a!los!estudiantes!que!pasaría!con!la!carga!en!el!capacitor!después!
de! haber! pasado!mucho! tiempo,! los! alumnos! estaban! de! acuerdo! en! que! la! carga! en! el! capacitor! se!
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Luego! de! que! los! alumnos! encontraron! en! cada! equipo! la! solución,! se! institucionalizó! la! respuesta!
mediante!el!intercambio!de!procedimientos!a!manera!grupal.!
La!actividad!permitió!a!los!alumnos!reflexionar!sobre!su!respuesta!en!el!dominio!físico,!y!señalar!cómo!







alumnos! entre! las! diversas! etapas! del! ciclo! de! modelación! matemática,! donde! se! resaltan! diversos!
aspectos.!En!primero!lugar,!el!contexto!elegido,!que!definió!el!planteamiento!de!la!pregunta!inicial,!fue!
decisorio! para! guiar! la! sesión! de! clase.! El! contexto! eléctrico! permitió! lograr! una!motivación! entre! los!




planteada.!La!riqueza!de! las!discusiones!permitió!a! los! investigadores!analizar! la!utilidad!y!facilidad!del!
uso!de! la! tecnología! seleccionada!y!del!diseño!originalmente!planteado.!El! variar/transitar!en!diversas!
representaciones!de!la!solución!de!la!ED!permitió!a!los!alumnos!comprender!mejor!la!relación!existente!
entre!el!modelo!físico!y!los!resultados!de!la!manipulación!del!modelo!matemático.!!
El! diseño! de! situaciones! basadas! en! modelación! matemática! exige! del! profesor! un! conocimiento!
profundo! del! propio! ciclo! de!modelación,! el! reconocer! sus! etapas! y! las! transiciones! de! éste.! Por! ello,!
consideramos! que! es! fundamental! que! desde! la! formación! de! docentes! se! fomente! el! trabajo! con!
actividades! de! diseño! e! implementación! de! este! tipo! de! secuencias! didácticas;! así! como! la! constante!
actualización,!documentación!y!mejora!de!las!mismas.!
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